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Este libro constituye una sugerente aportación (además de una soslayada
invitación a iniciarse en la investigación cualitativa) para aquellas
personas que quieran investigar realidades de diversa naturaleza desde
las especificidades que requiere partir desde posiciones epistemológicas
cercanas a la etnografía utilizando, a su vez, una herramienta de
producción de datos como es la observación participante. El trabajo que
se presenta pertenece a una colección de ocho volúmenes dirigida por
Uwe Flick y publicada en la editorial Morata que se orienta a introducir
a los lectores/as en los procesos de investigación cualitativa. En esos
trabajos se abordan, entre otras cuestiones, aspectos como el diseño de
las investigaciones cualitativas, el análisis de los datos, técnicas de
producción de datos como las entrevistas o los grupos de discusión o
procedimientos para el análisis del discurso y de documentos. En
conjunto, la colección trata de cubrir algunos de los interrogantes que
pueden surgir al poner en marcha un proceso de investigación
cualitativa, resultando especialmente útiles a los profesionales que ya
realizan investigación cualitativa, a los docentes universitarios y a los
estudiantes graduados y no graduados de diferentes campos de
conocimiento (educación, sociología, antropología, etc.).
  El libro se encuentra estructurado en nueve capítulos e incluye, en la
parte final del mismo, un glosario de términos con algunos de los
conceptos clave desarrollados. En la primera parte de la obra, formada
por los dos primeros capítulos, se ponen las bases conceptuales de lo
que se entiende por investigación etnográfica y observación
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participante. Al mismo tiempo, se identifican cuáles son algunos de los
temas que, tradicionalmente, se han venido estudiando desde esta fuente
de inspiración metodológica. Puede resultar especialmente ilustrativo
para aquellas personas que se acercan por primera vez a la investigación
etnográfica que en esta parte se incluyan algunos ejemplos de estudios
de caso concebidos desde esta concepción epistemológica.
  La segunda parte del libro, que ocupa los tres siguientes capítulos, se
orienta a analizar el acceso al campo y el trabajo en el mismo. En ese
sentido, se analiza tanto el proceso de toma de decisiones sobre el
emplazamiento del campo como los procesos de recogida de datos
etnográficos. Dentro de esos procesos de recogida, el autor profundiza
en las características, tareas, problemas y decisiones éticas que supone
la observación participante.
  La tercera parte de este trabajo, que se corresponde con los capítulos
seis y siete, profundiza en los procesos de análisis de los datos
construidos durante la investigación etnográfica, así como en los
diferentes procedimientos que permiten la representación de los datos
desde una perspectiva académica. El autor pone de manifiesto que la
representación de los datos puede adoptar diferentes formatos, algunos
de los cuáles tienen una clara influencia literaria como pueden ser las
autoentografías, los relatos confesionales o las representaciones
poéticas.
  Finalmente, los dos últimos capítulos se dirigen a desarrollar las
principales consideraciones éticas que tienen los trabajos concebidos
desde esta posición epistemológica y a analizar algunos de los nuevos
escenarios en los que pueden desarrollarse procesos de investigación
etnográfica, como pueden ser los nuevos entornos tecnológicos.
  En definitiva, nos encontramos ante un libro de indudable interés para
aquellas personas que se enfrenten a la investigación desde posiciones
cercanas a la etnografía, especialmente, para aquellas personas que están
comenzando a trabajar desde esta concepción metodológica. Si bien
desde la investigación cuantitativa se persigue explicar las causas de los
fenómenos estudiados a través del control de las variables, este texto
evidencia que la cualitativa trata de llegar a comprender en profundidad
las realidades objeto de estudio. Uno de los aspectos más positivos de
este trabajo es que al final de cada capítulo, además de desgranar las
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las premisas fundamentales de esta fuente de inspiración metodológica,
se recogen, a modo de resumen, tanto los aspectos esenciales tratados
como una serie de lecturas complementarias que permiten a la persona
que se acerca a la obra ampliar la información sobre las diversas áreas
temáticas tratadas. Se trata de un texto claro, fundamentado, completo y
ameno que ayudará a comprender mejor los complejos senderos de la
etnografía.
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